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fhis chapter deals with Conclusion and Suggest1on. 
5.1 Conclusion 
prev1ous chapter, the writer can conclude that: 
Both o1 the teachers greet and say good bye to 
students 1n English 
... _, One of the teachers tries to motivate the students 
to m-~J. k. t~ t. he s t.ud(-:-:;n t·:::. 
,,. Both oi the teachers do not bring any pictures to the 
classroom as aids to explain the lessons 
related to the lessor1 ,,, make the students happy J .. n 
colouring the circles. 
o. Bottr o1 the teachers use Bahasa Indonesia in explain-
ing the lesson. They do not use simple utterances 1n the 
them in 
Both of ~he teachers usually ask the students 
thi:::: 
rtt:cr e1ther or1 the blackboard or orally. 
the teachers does not care whether the students 
to 
-.:.ind 
5.2 Suggestion 
knowing the results and making conclusion 
·l--: 
•... 1!•::.: teaching learning of English for 
Elementary Schools, the writer would like to g1ve 
. r f.) improve the teaching learning of 
the students 1nterested 1n learning Enq l.t~::.h, 
to pay attention to tt1e follow1nq 
r· :.t. r··-::; .. t. 01 all, the writer wants to suggest 
teacher who has motivated the students to learn 
to continue the technique. By doing i::.hce 
[/' .; "j "! 
_-., .!._ ·'· .1. Lnqlis•h .. 
should bring some 
>. Tl1e teacher should give enough time to the stude11ts to 
_::~ ::::. k. some ot the students to practice the 
on~ so tne teacher can check whether the 
fhe teacher can ask some other 
.... (· · 1 .~:;, -t __ t:·: cl t.· 
!-. 
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-:-\t '·' 
; 1 ,-_:.::- ;··; .. !· !: .. ! .. '·/ .J .. !--. 
: '.'·.· 
inn 
_;-. .)-.,.... _ '~-L! 
other competitlons in 
the classroom with 
far0 so that cne students will be t1appy to learn 
,rc happy to learn Lnglish wJ.th 
' ... I '•(.'-? will automatically be happv r::.u 
. .t.::::· 
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